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VII. bérlet. Csütörtökön, márczius 2i~kén, 1872.
a d a tik :
10. szám.
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LONDONI KOLDUSOK.
Dráma 5 felvonásban. írta Limonix.. Fordította Egresi Benő,
(Rendező: Egyűd.)
f s i s e m é i y s e i *
Clarendon lord 
Ralph, pénzváltó 
Madlaine, Clarendon leánya
1-só). , —
2 - ik ) -
Becker —
John Browdle 
Sherif ' —
Fogadósáé —
Tóm, pinozér —
Katalin
Orvos —
Rónai.
Bercsényi.
Balázsi Ilka.
Chován.
Sándori.
Barlha.
Dózsa.
Hegedűs
Medgyesiná,
Nagy-
Budai Adél. 
Vidor.
Squeers iskolamester —
Nikiebi Miklós, segédtanító 
Prospeelus, tanítványa —
TimThbeusjkoldusok I
Smike, árva 15 éves —
Szolga —
Inas — —■
Krikk — —
Krokk — —
fik  — ~
Gyermekek. Koldusok. -  Történethely: London.
Foltényi.
Mándoki.
Viz vári.
Marosi,
Horváth.
Szakái Rózsa. 
Kovács.
Bajor.
Égeni Jolán. 
Szathroáji Júlia. 
Hegedűs Gy.
Jegyeket lehet váltani a pénztárnál d. e. 9-től—12-ig, d. u. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
§M€.tyÚrmU SAlsó é* közép páholy &frt. 5 0  kr. Családi páholy 5 frt. Másodemeíeti páholy frt. 5 0 kr.
Támlásszék r O  kr. Földszinti zártszék 5 0  kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr.
Karzat 20kr. Garnison őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7órakor, vége fél 10 után.
© 3 ? 1 Foltényiné beteg.
Debrw**nl872.Nyomatott * vs'ros könyvnyomdájában.
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